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富山大学　国語教育　第 44 号
　
　
◇
編
集
後
記
◇
　
「
富
山
大
学
国
語
教
育
」
第
四
十
四
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
　
本
号
は
、『
米
田
猛
先
生
退
職
記
念
号
』
と
し
て
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
先
生
は
長
年
に
わ
た
っ
て
会
長
と
し
て
本
学
会
を
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
貢
献
に
謝
意
を
表
す
べ
く
、
学
会
員
一
同
が
研
究
と
指
導
実
践
の
成
果
を
ま
と
め
ま
し
た
。
　
国
語
科
教
育
は
言
葉
の
教
育
で
あ
り
、
先
生
は
長
年
『「
語
感
」
指
導
』
の
重
要
性
を
説
か
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
が
御
著
書
『「
言
語
文
化
」
の
学
習
指
導
考
究
』
と
し
て
結
実
し
、
現
場
で
日
々
子
ど
も
達
と
学
び
合
う
我
々
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
先
生
の
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
　
さ
て
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
発
表
さ
れ
、
小
中
高
校
と
も
移
行
期
間
に
入
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
近
年
Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
の
波
が
国
語
科
へ
も
押
し
寄
せ
て
き
て
お
り
、
現
場
で
の
早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
我
々
は
激
動
の
中
子
ど
も
達
と
一
緒
に
進
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
、
日
々
実
践
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
　
そ
れ
で
は
、
本
会
の
今
後
ま
す
ま
す
の
発
展
に
向
け
て
、
会
員
の
皆
様
の
一
層
の
ご
活
躍
を
祈
り
ま
す
と
と
も
に
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。（
草
野
）
編
集
委
員
会
草
野　
剛
（
委
員
長
）、
大
久
保
里
美
、
長
澤
信
行
、
三
國
大
輔
、
宮
城　
信
